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1.	 De	bestuursrechter	is	de	meest	gerede	rechter	om	rechtsbescherming	te	
bieden	tegen	overheidshandelen	in	de	vorm	van	besluiten	of	daarmee		
gelijkgestelde	handelingen.	Door	uitleg	van	het	belanghebbende-begrip	
kan	hij	waarborgen	dat	een	rechtzoekende	die	daarbij	een	rechtens	te	
honoreren	belang	heeft	in	alle	gevallen	toegang	tot	het	stelsel	van										
	 bestuursrechtelijke	rechtsbescherming	heeft.	Als	de	bestuursrechter	zijn	
verantwoordelijkheid	neemt,	bestaat	voor	de	civiele	rechter	geen	grond	
meer	om	als	restrechter	op	te	treden.
2.	 De	bestuursrechter	is	gebonden	aan	een	onherroepelijke	bewezenverkla-
ring	door	de	strafrechter	en	de	daaraan	ten	grondslag	liggende	feiten-
vaststelling.	Een	vrijspraak	door	de	strafrechter	bindt	de	bestuursrechter	
echter	niet.	De	strafrechter	is	gebonden	aan	de	onherroepelijke	vaststel-
ling	door	de	bestuursrechter	dat	niet	aannemelijk	is	dat	betrokkene	de	
hem	verweten	gedraging	heeft	verricht.	Een	ongegrondverklaring	van	
het	beroep	van	betrokkene	door	de	bestuursrechter	bindt	de	strafrechter	
echter	niet.
3.	 Indien	het	Hof	van	Justitie	van	de	Europese	Unie	overweegt	door	de	
verwijzende	rechter	gestelde	prejudiciële	vragen	te	herformuleren,	vereist	
het	beginsel	van	hoor	en	wederhoor	dat	het	de	verwijzende	rechter	de	
gelegenheid	biedt	op	dat	voornemen	te	reageren	en	eventueel	de	vragen	
aan	te	passen	of	in	te	trekken.	
4.	 Omwille	van	de	rechtseenheid,	rechtszekerheid	en	rechtsontwikkeling,	
dient	de	derde	fase	van	de	herziening	van	de	rechterlijke	organisatie	
te	worden	voltooid,	waarbij	de	bestuursrechtspraak	in	één	organisatie	
wordt	ondergebracht.	De	rechtseenheid	tussen	het	civiele	recht,	strafrecht	
en	bestuursrecht	kan	worden	gewaarborgd	door	introductie	van	een	
	 verenigde	kamer,	samengesteld	uit	leden	van	de	verschillende	kamers	
van	de	Hoge	Raad	en	de	hoogste	bestuursrechterlijke	instantie(s).
5.	 Rechterlijke	onafhankelijkheid	en	onpartijdigheid	zijn	geen	synoniemen	
voor	eigengereidheid.
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6.	 Zeker	van	bestuursorganen	mag	worden	verwacht	dat	zij	er	bij	de	afwe-
ging	of	hoger	beroep	moet	worden	ingesteld	rekening	mee	houden	dat	
rechterlijke	capaciteit	een	schaars	goed	is	waarmee	prudent	moet	worden	
omgegaan.
7.	 In	de	Algemene	wet	bestuursrecht	moet	voor	de	hogerberoepsbestuurs-
rechter(s)	een	met	artikel	91,	tweede	lid,	van	de	Vreemdelingenwet	2000	
vergelijkbare	bevoegdheid	worden	opgenomen	om	een	hogerberoeps-
grond	zonder	nadere	motivering	te	verwerpen,	indien	het	aangevoerde	
niet	noopt	tot	vernietiging	van	de	aangevallen	uitspraak	en	geen	vragen	
aan	de	orde	stelt	die	in	het	belang	van	de	rechtseenheid,	rechtszekerheid	
of	rechtsontwikkeling	in	algemene	zin	op	dat	moment	beantwoording	
behoeven.
8.	 Het	ruimhartiger	gebruikmaken	van	de	mogelijkheid	tegen	een	besluit	
administratief	beroep	open	te	stellen	in	plaats	van	de	bezwaarschrif-
tenprocedure	leidt	ertoe	dat	een	burger	minder	vaak	een	beroep	op	de	
rechter	doet	om	het	gevoel	te	krijgen	gehoord	te	worden.	
9.	 Toegang	tot	het	wetenschappelijk	onderwijs	moet	niet	alleen	afhankelijk	
zijn	van	het	bezit	van	een	VWO-diploma,	maar	ook	van	het	met	goed,	of	
wellicht	zelfs	met	bovengemiddeld	goed,	gevolg	afronden	van	een	de-
centraal	toelatingsexamen,	toegespitst	op	de	eisen	die	de	desbetreffende	
opleiding	stelt.
10.	 Motiveren	kan	iedereen	leren.
